








sampaimenyebabkan kematian.Perubahan posisipasien merupakan





two groups design.Teknik pengambilan sampelpurposive sampling.





ArterialPressure (p=0,027)pada posisikepala 30̊ dan nilaisaturasi
oksigen(p=0,001),heartrate(p=0,046),respirasirate(p=0,045)danMean
ArterialPressure(p=0,048)pada posisikepala 45̊.Namun tidakada
perbedaanstatushemodinamikyangsignifikanantarakelompokposisi
kepala30̊ denganposisikepala45̊ saattindakansuctionpadapasien











Background:Stroke is a clinicalmanifestation ofbrain dysfunction,
whetherfocalorglobal,lasting,morethan24hoursorcausingdeath.
Changes in patientposition are nursing actions thatcan affectthe
patient's hemodynamic status.This study aims to determine the












there was no significantdifference in hemodynamic status between
groupsofheadposition30̊ withheadposition45̊ whensuctionactionin
strokepatientswithoxygensaturationvalues​​(p=0.850),heartrate(p
=0.391),respirationrate(p=0.703)andMeanArterialPressure(p=
0.744).
Conclusions:Semifowler30̊ and45̊ positionwhensuctioningiseffective
tomaintainhemodynamicstatuswithinthenormalrange.
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